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MOTTO 
 
 
 َي اوُحَسْفَاف ِسِلاَجَمْلا ِيف اوُحَّسََفت ْمَُكل َليِق َاذِإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ُ َّلَا َِِسْف
 ِإَو ۖ ْمَُكليِذَّلاَو ْمُكْنِم اُونَمآ َنيِذَّلا ُ َّلَا َِعفَْري اوُزُشْنَاف اوُزُشْنا َليِق َاذ اُوتُوأ َن
  رِيبَخ َنُولَمَْعت اَِمب ُ َّلَاَو ۚ ٍتاَجََرد َمْلِعْلا 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ‘Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah maha mngetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Q.S Al-Mujadilah, 58: 11) 
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